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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.045/á2 (D).—Se di
pone que los Tenientes de Intendencia que a conti
nuación se relacionan pasen a ocupar, con carácter
forzoso, 1()S destinos que al frente de cada uno se
indican :
Don Federico Pérez González de la Torre.—Au
xiliar de la Habilitación del Cuartel de Instrucción
y Escuela de Maniobras.-
Don José Medina* Ramos.—Auxiliar de la Habili
tación Escuela Mecánicos y Flotilla afecta.
Don Luis Vázquez de Parga Rojí.—Auxiliar del
Habilitado Provincias Marítimas de Bilbao. Santan
der y San Sebastián, y Servicios Intendencia Zona
Norte.
- Madrid, 14 de septiembre de 1962.
NIETO
• Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.046/62 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los :Nlecánicos pri
meros de la dotación de la Ayudantía Mayor del Ar
senal del citado Departamento Marítimo D. Antonio
Cañas García y D. José Bobadilla García embarquen;
con carácter forzoso, en el aljibe A-3 y remolcador
de puerto R. P.-22 del Tren Naval del referido Ar
senal, respectivamente.
Madrid, 14 de septiempre de 1962.
Excmos. Sres. • •
NIETO
Ayudantes Instnictores.
Orden Ministerial núm. 3.047/62 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Contramaestre
primero D. Valentín Pérez Mozas desempeñe en la
Escuela de Suboficiales, en provisión de vacante, el
zargo de Ayudante Instructor a partir del día 1 de
agosto de 1962.
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Cons<tancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.048/62 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de ,26 dediciembre de 1958 (D. O. núm. 2,/59) y Ley de23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62), nue
amplía la citada anteriormente, oída la Junta de Cla
sificación y Recompensas, y de conformidad Gun lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del expresado Cuerpo que_a continuación se
relaciona:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente del misma se indica.
Celador segundo de Puerto v Pesca D. José A. Ro
dríguez Foncubierta.-18 de diciembre de 1961.
Cruz pensionada con. 3.600 pesetas anuales a partir
- de 1 de mayo de 1962, con la antigüedad que ai
frente del mismo se indica.
k
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel
Espada Rodríguez.-9 de abril de 1962.
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales desde
1 de marzo de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1961,
y con pensión de 4.000 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962.
Contramaestre primero D. Moisés Taboada Car
ballada.-13 de febrero de 1960.
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales desde
1 de septiembre de 1961 hasta el 31 de diciembre
del mismo año, y con pensión de 4.000 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1962.
Radiotele,.;rafista primero D. Balbino Martínez Fer
nández.-19 de agosto de 1961.
Cruz pensionada con '4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica.
Electricista primero D. Tomás Sánchez López.—
20 de diciembre de 1961.
Radiotelegrafista primero D. José Ferrer Torres.
31 de diéiembre de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Condestable primero D. José Piña Pita.-29 de
enero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Radiotelegrafista primero D. Vicente Serralta 1\40-
nerris.-18 de febrero .de 1962.
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Marinería.
\ombrainionto de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.049/62.—Como conse
cuencia de propuesta iniciada al efecto, y de con
formidad con lo informado -por la- Jefatura de Ins
trucció'n de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor de la Jefatura y Plana Mayor del Centro
de Adiestramiento Departamental de .E1 Ferfol del
Caudillo, a partir del día 20 de agosto de 1962, al
Cabo priplera Escribiente José González Díaz.
Madrid, 14 de septiembre de -1962.-
Excmos. Sres. • • •
o
INTENDENCIA GENERAL
NIETO, •
Haberes en situación de ")'eserva"..dél General Ins
pector de Sanidad de la Armada D. José Rueda
.Peña. •
Orden Ministerial núm. 3.050/62. Dispuesto
por el Consejo Supremo de justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva' a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha Situación corres
ponde efectuarlo a los Ministerios *respectivos, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informada por la Tntervención- Central,
se dispone:
Que al General Inspector de anidad de la Ar
• mada D. José Rueda Peña», que pasó a la situación
de "reserva" pár. Decreto número 2.004 de 1961
(D. O. núm. 248) el 'día 27 de oNibre de l%1, sé
le 'reclamen y abonen por la Habilitación de Oficia
les Generales el haber mensual en "reserva" de sic
te iil novecientas s-etenta,y ocho:pesetas con setT
ta y cinco céntimos (7.978,75),,.. correspondientes a
la dozava parte de las 90 centésimas del sueldo re
gulador de 106.383,33 pesetas' anuales, integrado por :
57.700 pesetas anuales -de sueldo, según. la Ley de
12 de junio de 1956 (D. O. -núm. 108), Decreto dé
28 de junio de. 1956 (D. O. núm. 1.45) y Orden Mi
nisterial de 28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145) ;
19.400 pesetas anuales de gratificación de destino,
según las Leyes de 13 de julio de 1950 (D. O. hú
mero 161), 1 de abril de 1954 (D.. O. núm. 77) y
12 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108) ; 14.000 pe
etas. anuales- Correspondientes . a. 14 trienios acu
tauláble concedidos por la Orden Ministerial nú
mero 960/60 (D. O. núm. 70) ; 7.b41,66 pesetas, do
zava parte del sueldo, trienios- y pensión de la Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo por paga extraordinaria de diciembre, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 12 de junio de 1956
(1). 0. núm. las), e igual cahtidad de 7.641,66 pe
setas-por el concepto de paga extraordinaria de 18
de julio, con arreglo a la misma Ley.
Le corresponde también el percibo de la pensión
mensual de 1.666,66 peetas por hallarse en pose
sión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, concedida por Decreto de 7
de julio de 1957 (D. O. núm. 119).
Además percibirá la indemnización familiar ei?
la cuantía que fijan las disposiciones en vigor, con
arreglo a las condiciones y número de familiares que
originen el derecho de la misma.
Esta Orden surtirá Sus efectos econóniicosga par
tir de 1 de noviembre de 1961, revista administrati
va siguiente á la fecha de 27 de octubre anterior, en
que cesó en la situación de s'actividad".
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. 7.
Sres. ..
NIETO
Trienios .acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 3.051/62.—De confor
,
midad con lo propuesto) por la Intendencia Gene
ral y lo informado ,por la Intervención Central,
con arreglo a 1(24 dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del minio mes y afio (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al persodal de la Armada que figura
en la relación atexa los trienios acumulables y
aumentos de sueldo en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misn-m, pr_acticándose las liquidaciones que
procedan por lo qué afecta a las cantidades que a
partir die dichas fechas se satisfagan a los intere
sados-por anteriores concesiones.
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
'NIETO
Excmos. Stes.
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Operario 1.a Mstza.
Operario 1.a Mstza.
Operario 2.a Mstza.
Encargado Mstza.
Obrero 2.a Mstza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Romero Diz.. .1 , •
D. José Torty Rodríguez (I) • •
•
D. Eug—enio Morano Sebastián..
D. Ramiro IVIoldes Hermida..
D. Plácido Portabales Rodríguez..
•••
• • • •
•
•
• •
• • • • • •
o
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.0{X)
9.400
5.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios. ..
2 trienios de 7(X) pe
setas y 8 trienios
de 1.000 pesetas.. 1
5 trienios. • • • • .. 1
6 trienios. .. 1
6 trienios. .. 1
Fecha en que debí
comenzar el abono
1 noviembre 19«._'
agosto
noviembre
noviembre
noviembre
1962.
1%2.
19(2.
1962.
f 1) Queda modificada en este sentido la concesión efectuada por Orden Ministerial de 4 de julio de 1962 (D. O. 151).
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Orden Ministerial núm.. 3.052/162.—De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo -informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Ar`mada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables y
aumentos de sueldo en el número, cuantía anual
ONOW111111.
fecha. de su abono que se indican nominahriente
en la misma, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que 'afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se satisfagan a los intere
sados por anteriores concesiones.
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
Excmos..Sre.
Sres.
..
••••••
RELACIÓN QUE SE CITA.
••••
'NIETO
Empleos o clases.
Profesor civil.. ..
3.1tr. 1.a Enseñanza.
_NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Garbarino- Salas (1)
D. Agustín Reyes Collado (1)..
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios. .
7 trienios.
.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 abril 1%2
1 junio 1962
(1) Se encuentra comprendido en lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1955 (D. O. 102).
Trienios acumulables a personal de Porteros de la
Marina Alercante.
Orden Ministerial nú,m. 3.053/62.—De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de fe
brero de 1943 (D. O. niúm. 43) y Ordenes Minis
teriales de 28 de- diciembre de 19-50 (D. O. núme
ro 1/51), y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 282), he resuelto conceder al Portero primero
de la Subsec-retaría de la Marina Mercante D. An
gel Pérez Negrete derecho al percibo de 9.000 pe
setas anuales, por nueve trienios acumulables de
1.000 pesetas cada 'uno, a partir del día 1 de octu
bre del año en curso.
Si el interesado desempeña destino en los Ser
vicios Centrales de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, se abonarán estos trienios con cargo a
a los créditos del Presupuesto de dicha Subsecre
taría, a tenor del artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942.
:\Tadrid, 14 de septiembre de 1962.
Excrnos. Sres. ..
NIETO
Aumentos por añosde servicio al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.054/62.—De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención_Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 de la
Reglamentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú
mero 117) y 29 de la de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementacias,
he resuelto conceder al personal contratado que
figura en la relación anexa los aumentos por años
de servicio en 'el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que _correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de 1934. (D.'0. núms. 133 y 135) y Or
den Ministerial -número 2.777/60 (D. O. núme
ro 217).
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Segundo Maydmo..
Segundo Maydmo..
••••■••••••*.
NIETO
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Ferrer Torréfis (1)
D. Juan Ferrer Torréns (2) ..
Cantidad
mensual.
Pesetas.
■•■•■■•■•••
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en cine debe
comenzar ei abono.
1 trienio.. .. .. 1
2 trienios de 55,50
pesetas cada uno. 1
julio 1958
julio 1961
(1) La antigüedad de este trienio es de 1 de julio de
1958.
(2) La antigüedad de este trienio es de 1 de julio de 1961.
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RECOMPENSAS
illedalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.055/62.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núim. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
con/ceder al Marinero de segunda José 'Luis Suá
rez Iglesias la Medalla de Sufrimientos por la Pa
-tria, colmo herido en acto de servicio con califica
ción de menos grave y con ciento nueve días de
curación. Concesión que lleva aneja el percibo de
la pensión diaria de seis pesetas durante el perío
do de cura, más trescientas pesetas por una sola
vez.
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial rram. 3.056/62. Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. 'O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al. efecto, de conforMIdad con
, la junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada Pablo Roldán Rubio la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en. acto de servicio con calificación de menos gra
ve y con doscientos días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de la pensión diaria de
seis pesetas durante el período de cura, más tres
cientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 14 de septiembre de 1962.
NIETO
1-;xcimos. Sres.
Sres. ._.
o
REQUISITORIAS
Anulación de Requiisitoria.
(196)
Queda nula y sin efecto la Requisitorial correspon
diente a Antonio Eguren Zaiga, hijo de Moisés y
de Luisa, de estado soltero, profesión peón, de vein
tiseis arios de edad en la fecha de autos, domiciliado
últimamente en Catllar (Tarragona), procesado en
e.
Página 1.837.
causa' número 34 de 1958 por el delito de polizonaje,
y que fué publicada en el DIARIO OFICIAL DE MARI
NA número 32, de fecha 7 de febrero de 1959; Bo
letín Oficial del Estado número 36, de fecha 11 de
febrero de 1959; Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona número 30, de fecha 4 de febrero de 1959
y Boletín °lidia' de la Provincia de Tarragona nú
mero 29, de fecha 3 de febrero de 1959.
Barcelona, 10 de septiembre de 1962.—El Coman
dante Auditor de la Armada, Juez instructor, Gui
llermo Pérez-Olivares.
(198)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente judicial número 541 de
1953, instruido al inscripto del Trozo de Marín
Isidro Fontán Arias, por falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 4 del corriente, se ha dispuesto la
terminación de dicho expediente con la declaración
de -sin responsabilidad", por lo que se anula la Re
quisitoria publicada en el Boletín Oficial de la Pro
vincia de Pontevedra, de fecha 16 de julio de 1953,
relacionada 'con la busca y captura del menciOnado
inscripto.
Lo que se hace público para general conocimiento
y el del interesado.
o
Marín, 10 de septiembre de 1962.—El Alférez de
Navío, juez instructor, José AlartIner, Rey.
(199)
Avelino López Benito, hijo de Avelino y- de Ma
ría, natural de Vall de Laguart, provincia de Ali
cante, de veinte años de edad, soltero, profesión Ma
rinero, con domicilio últimamente en Valencia, Pla
za Cisneros número 1, puerta tercera, encartado por
falta de incorporación al servicio activo de la Arma
da en expediente judicial número 9 de 1962, com
parecl-_rá en el término de treinta días ante este juz
gado, sito en la Comandancia Militar de Marina de
Málaga, apercibiéndole que, de no comparecer, se le
declarará rebelde.
En caso de ser detenida, la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia.
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelentisimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 11 de septiembre de 1962.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Eduardo Sonchic.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•••••■•••
o
O»
.14.m
•
■■••
•
